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JUNE 11, 1951 
4:00 P.M. 
UNIVERSITY HEIGHTS, OHIO 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
AN OUNCEMENTS 
Very Reverend Frederick E. Welfle, S.J. 
President, Jolm Carroll University 
CONGRATULATIONS TO THE GRADUATES 
Most Reverend Floyd L. Begin 
Auxiliary Bishop of Cleveland 
CONFERRING OF DEGREES 
Recessional 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates Will Be Presented by 
REVEREND EDWARD C. McCUE, S.J., Ph.D., S.T.L 
Dean 
Bachelor of Arts 
Ernest Joseph Ament, 
magna c·um laude 
Thomas Vincent Barrett 
John Joseph Brady 
Peter H. Cashy 
Alan Thomas Cavanaugh, 
magna cum laude 
Lawrence Clayton Cavanaugh 
Mario D' Alanno 
Perry Michael Graehling 
Germain Gabriel Grisez, 
magna cum laude 
John Frederick Huddleston, 
cum laude 
Joseph Jerry Intorcio 
R ichard John Kmiecik 
John Joseph Mathews 
Charles Donald Missar 
Norman Nicholas Mbchak, 
cum laude 
Norbert Anthony Riha 
Charles Anthony Spaniol 
Bernard Francis Sweeney 
Paul Alphonsus Waickman 
James Clinton Warren 
Philip William White 
Filer John Williams 
John Kureth Wulfhorst 
Francis John Zidonis, cum laude 
Bachelor of Science in Social Science 
Arthur Clair Artzner 
Alex Stephen Aurilio 
Lawrence Verne! Barclay 
Edward Joseph Baslik 
Richard Joseph Bedell 
Walter Theodore Beyer, Jr. 
Francis Lawrence Bitzan 
Walter Robert Bloom, Jr. 
Victor George Bonnell, 
magna cum laude 
John Alfred Bouhall 
Joseph George Brady 
Francis Xavier Burns 
Francis Vincent Caffrey 
George Richard Calams 
Richard Alfred Cermak 
Stephen Richard Chylik 
Raymond Paul Ciehanski 
Lee John Cirillo 
Thomas Joseph Coates 
Donald Michael Conroy 
Sil Cornachione 
John Joseph Csurilla 
Vincent Fredrick DeCain 
Dominic DeCrescenzo 
Thomas Henry DeMay 
Robert Roy Dench 
John Edmund Devney, 
maflna cum laude 
Bachelor of Science in Social Science 
Donald Joseph Donovan 
Thomas Francis Doyle 
john Frederick Dreiling 
William Jerome Dunigan 
Francis Saburo Ebi u 
Francis Donald Egan, cum laude 
William Barry Eline 
Richard Dunford Ennen 
Donald Daniel Faix 
Mary Loretta Farley, 
magna cum laude 
Harry Thomas Fay, Jr. 
!ames David FitzGerald 
Daniel Eugene Gallagher 
Patrick Francis Gal lagher 
John Clarence Garmon 
James Nelson Gi llen 
Jo eph Lawrence Gissonne 
Thomas Joseph Gray 
Robert George Gstalder 
James Edward Hallisy, Jr. 
Joseph Paschal Isabella, cum laude 
Carmen Michael Izzo 
Nestor Knute Janiak 
]:1mes Aloysius J ansen, 
magua cum laude 
Luke Patrick Kehoe 
Edward Ignatius Kelly, Jr. 
Andrew William Krafcik 
John Michael Lennon 
Frank ]. McCue, Jr. 
John Joseph McGinty 
Raymond Leonard Majewski 
D aniel Makar, magna cum laude 
Thomas Eugene Malloy 
Raymond Bernard Masek 
David Thomas Matia 
John Willi:1m Mello 
William Louis Muller 
John Joseph assif 
Lawrence Willard Neff, Jr. 
Francis Xavier ugent 
Lewis Boyd 0' 'eil, cum laude 
William Edward 0' eill 
Robert Joseph Ranft 
John Robert Reilly 
Robert Francis Revello 
John P. Rice, Jr. 
George Earl Riley 
Robert Lee Ring 
Victor Jerome Roehm 
Vincent Paul Savage 
Rudy George Schaffer 
Gail Sampsell Schmitt 
Philip Francis Schneider, cum laude 
William Sexton 
D onald Francis Shula 
Robert Charles Shuss, 
magna cum laude 
Ronald Walter Siess 
Charles Furman Smith, cum laude 
Richard Milton Spittler 
Charles Joseph Stack 
Paul Thomas Stack 
Francis Joseph Stenger, J r. 
Daniel Charles Sussen 
Carl N ick Taseff 
Robert Howard Tedesky 
Clyde Edward Thomas 
Thomas Francis Tobin, Jr. 
Donald Andrew Ungar 
W alter Joseph Walsh 
Edward Joseph Wood, 
magna cum laude 
John James Zavesky, Jr. 
Robert Eugene Zupke 
Bachelor of Science 111 Natural Science 
James Elias Abood, Jr. 
Lawrence Jerome Badar, cu lnlaudr 
Robert Bernard Bavolar, cum laude 
Edward Arthur Cachat 
Edward Francis Carome, 
magna CUI/I laude 
John Anthony Carrabine 
Charles Myron Casey 
Elmer Clare Collins 
James Joseph Coviello, cum laude 
Thomas Leo Crawford 
Robert Francis Dailey 
Joseph Walter Davis 
Thomas Patrick Dennehy, 
mag11a cum laudr 
William Anthony Drechsler 
Joseph Clark Dwyer 
Leonard Raymond Dybzinski 
James Emmett Foerstner 
Joseph Urban Fox 
Robert William Gable 
Bartholomew Louis Lanchman 
James J oseph Livingston, Jr. 
John Ernst Martin 
Robert Kenneth Mihalek 
Angelo 1ilano, cum laude 
Hugh Jo eph Morgan 
George James Mulcahy 
John Thomas Murray 
Robert Eugene agel 
Donald Richard O'Bell 
Adolph Theodore Puskar 
Leo Albert Rusnaczyk 
Thomas Michael Semmens 
Jo eph Frank Sigmund 
Paul Joseph Sindelar cum lazulr 
Abn Herbert Sobul 
Richard Joseph Stanco 
Joseph George Stasko 
Harry Thomas Stephenson 
Richard Cameron Strain 
Charles Michael Struffolino 
Nunzio Anthony Gioitta John Francis Sweeney, 
Charles Albert Good , Jr. , cum laudl' magna n1mlaude 
Rayr.1ond Frank I-Iana William .John Takacs 
James Joseph Hines William James Teknipp, C/1111 laude 
Robert Edward H ornyak Theodore Edmund TePas, 
William Vernon Hough r um laude 
George Thomas Hughes Leonard Joseph Tkacik 
Francis Anthony Kelly Peter Yao-Shang Tsao 
Boris William Kljun Sanford Waldman, 
Franklin George Koch tan magna C1! m laud!' 
Allan Richard Korb, cum laude Norman Myron Y ranian 
Adelbert Andrew Kostensky, Robert Juline Zarobell 
cum laude Adolph Franci Znidarsic, 
Paul Joseph Kunzen magna cum l11ude 
Chester M. Zychowski, cum laude 
SCHOOL OF BUSINESS, ECONOMICS, 
AND GOVERNMENT 
Candidates Will Be Presented by 
FRfTZ W. GRAFF, M.B.A., C.P.A., Dean 
Bachelor of Science m Business Administration 
Charles Francis Adler 
Donald Joseph Babets 
Raymond Eugene Bair 
Charles Martin Baltes 
Frederick Anthony Bennett, Jr. 
Maurice Joseph Bernet, Jr. 
Frank Theodore Bill 
Paul Edmond Biro 
Thomas Leo Blade 
John Dennis Boutton 
John Anthony Brattoli 
William Joseph Brennan 
Edward Richard Bryndal 
Robert Anthony Burkhart, 
cum laude 
Francis Owen Calkins 
Donald Francis Carroll 
Raymond Frank Champa 
John Louis Chmura 
Joseph Bernard Coleman 
Thomas Charles Comella 
Gerard Martin Conochan 
James Patrick Conway 
Joseph Carl Crimaldi 
Kenneth Robert Cz.inger 
A. Thomas D' Am bra 
John Ralph Danicic 
James \Villiam D~vidson 
Armand Joseph DiLellio 
Matthew John Dolenc 
Bernard Francis Domann 
Bernard Ludwig Dragon 
John Joseph Dubio 
Robert James Durbin 
James William Eisenmann 
Edward John Fa yak 
Gerald Paul Fenton 
Richard William Ferry 
Thomas Francis Gardner 
Robert David Garry 
Harry Thomas Gilman, Jr. 
John Gerald Ginty 
George James Golden 
Ralph Edward Gurney 
Lawrence R. Heil 
Ward John Hill 
William Otis Howland 
Eugene John Hritz 
Richard Elmer Joliat 
John Richard Jost 
Thomas Edward Judy 
Donald Paul Kennedy 
Thomas Joseph Kenney 
William James Kiernan 
Richard Valentine Kleshinski, 
mag11a cum laude 
Arthur Raymond Klimek 
Edward Joseph Kolman 
George Paul Krenzel 
Arthur John Lauer 
James Robert McCabe 
James Leo McCormick, Jr. 
Theodore Thomas McLaughlin 
Michael Thomas Mahon 




Bachelor of Science w Business Admi11istration 
James Knight Morrow 
Paul Orville Motz 
Joseph Charles Murphy, Jr. 
Louis Francis avarre 
Donald Norbert Novak 
William Thomas Nowaskey 
Edward Anthony Occhionero 
Raymond Thomas O'Hara 
Albin Martin Orehek 
Stephen Edward O'Toole 
Anthony Thomas Palaibis 
Wallace Macaulay Pattison 
Joseph Francis Philipps 
Stephen John Pincombe 
Charles Alfred Porter 
Leonard Joseph Raimer 
John Francis Reilly 
Donald Lawrence Royed 
Ernest Joseph Rua, Jr. 
Edward Francis Schaefer 
Thoma James Scharf 
John Joseph Schuchmann 
Harry William Schwab, Jr. 
Lawrence John Sedlacek 
James Harold Sedlak 
Clarence Andrew Sekerak 
James Francis Slattery, Jr. 
Raymond Elmer Smiley, 
magna cum laud!' 
Leo Joseph Spahn 
John Joseph Stanard 
Robert Emil Stephenson 
Jo eph John Stipkala 
Thomas Joseph Sullivan 
William John Switaj 
John Anthony Tullio 
Albert Thomas W akelee 
Arthur Lewis \Valters 
John Joseph Webster, cum laude 
John Vincent White, Jr. 
Ralph Lawrence Wilhelms, Jr. 
Thomas Paul Zwick 
Bachelor of Science in Economics 
John Edward O'Malley William F. Riski 
Patrick Joseph Toomey 
Bachelor of Sci nee m Governmental Administration 
Thomas Richard Lang'l Robert Richard Lux, cum laude 
GRADUATE DIVISION 
Candidates Will be Pre ented b y 
REVERE D HE RY F. BIRKE HAUER, S.J., Ph .D., S.T.L. 
Director 
Master of Arts 
JSTER MARY SvMPHORIA CzAPSKJ, 5.S.J. Garfield Heights, Ohio 
Ph. B., John Carroll University, 1939 
V ALENTJ E fRANCIS HAMBOR Fairport Harbor, Ohio 
B.S., Western Reserve University, 1947 
SISTER MARY THOMASINE Hue, c.S.J. Cleveland, Ohio 
Ph.B., John Carroll University, 1933 
SISTER MARY REGINALD Hv1zoos, o.P. Joliet, Illinois 
Ph.B., Siena Heights College, 1939 
SISTER MARY MERCITA jENDRUS, o.P. Dearborn, Michigan 
B.S., Siena Heights College, 1939 
SISTER MARY STANJSJA KLosowsKI, s.s.J. F lint, Michigan 
B.S. in Ed., St. John College, 1942 
SISTER RosE ALMA LoNG, s.c. C leveland. O hio 
B.S. in Ed., The Teachers College, 1936 
MARGARET MARy MILES Cleveland, Ohio 
A.B., Ursuline College, 1938 
GEORGE ALOYSIUS MosEs, JR. Cleveland Heights, Ohio 
B.S. in S.S., John Carroll University, 1950 
jACQUELINE ANDREE PRECHTL Lakewood, Ohio 
A .B., Notre Dame College, 1947 
SISTER MAR v RosE AMATA RAPSIK, o.P. Detroit, Michigan 
B. Ed., DeSales College, 1937 
SISTER MARY LuDMILLA RoMPSKI, s.S.J. Garfield Heights, Ohio 
B.S. in Ed., St. John College, 1940 
WILLIAM JoHN TER ANSKY Cleveland, Ohio 
A.B., John Carroll University, 1930 
Master of Science 
LEo Do:-<ALD BARRETT Maple Heights, Ohio 
B.S., John Carroll University, 1946 
EDWARD ARTHUR CACHAT Lakewood, Ohio 
B.S., John Carroll University, 1951 
EDWARD FRANCIS CAROME Cleveland Heights, Ohio 
B.S., John Carroll University, 1951 
jOHN MARTIN GIBLIN Ea t Cleveland, Ohio 
B.S., John Carroll University, 1949 
WILLIAM JosEPH LEOVIC Cleveland, Ohio 
B.S., John Carroll University, 1948 
HARRY CHARLES NASH University Heights, Ohio 
B.S., John Carroll University, 1950 
RoBERT joHN NooK Cleveland, Ohio 
B.S., John Carroll University, 1950 
THOMAS AMSTUTZ RoBINSON South Euclid, Ohio 
B.S., John Carroll University, 1950 
ANTHONY joHN ScHNEIDER 
B.E.S., Fenn College, 1949 
jOHN FRANCIS WELCH 
A .B., Hiram College, 1950 
C leveland, Ohio 
Painesville, Ohio 
HONORARY DEGREES 
Doctor of Laws 
Cleveland, Ohio 
MosT R EVEREND FLOYD LAWRENCE BEGIN Cleveland, Ohio 
Auxiliary Bishop of Cleveland 
TEACHING CERTIFICATES 
OHIO TATE FOUR-YEAR PROVISIONAL 
Alex Stephen Aurilio 
Lawrence Jerome Badar 
Lawrence Verne! Barclay 
John Ignatius Brett 
Sil Cornachione 
Robert Roy Dench 
William Barry Eline 
Vincent Charles Fornes 
Joseph Lawrence Gissone 
Carmen Michael lzzo 
Raymond Leonard Majewski 
John William Mello 
Charles Donald Missar 
Philip Francis Schneider 
Donald Francis Shula 
Robert Charles Shuss 
Carl Nick Tasetf 
Robert Howard Tedesky 
Sister Virginia Hughes, S.C. Donald Andrew Ungar 
Robert Eugene Zupke 
MEMBERSHIP CERTIFICATES 
ALPHA SIGMA U 
AT!ONAL JE uiT Ho, ORARY FRATERNITY 
Lawrence Jerome Badar 
Edward Francis Carome 
William Barry Eline 
William Vernon Hough 
John Frederick Huddleston 
Harry Charles Nash 
James Francis Slattery 
Paul Alphonsus Waickman 
Sons of Carroll 
Sons of Carroll, gather near her, 
Let your joyful anthem ring; 
Sound your Mother's jJraise, revere her, 
Her fair name full fJroudly sing. 
2 Loyal ever, brave and true, 
We, tbe sons of Carroll U., 
Pledge o-ur love to Alma Mata, 
To the Gold and Blue. 
3 Unto noble conquests guiding, 
Kindled she our hearts to strife; 
Wisdom taught us, faith-abiding, 
Showed us manhood-worth of life. 
4 Grateful hearts we bri11g to )lOu; 
Hail with song our Carroll U. 
Long may live our Alma Mater, 
Long-the Gold and Blue. 
